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Ðåêòîð ×åðí³ã³âñüêîãî äåðæàâíîãî 
³íñòèòóòó åêîíîì³êè ³ óïðàâë³ííÿ, 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Ó öèõ íîâèõ óìîâàõ îñâ³òà òàêîæ òðàíñ-
ôîðìóºòüñÿ, íàáóâàº íîâîãî çíà÷åííÿ, çì³ñòó 
òà ôîðì îðãàí³çàö³¿. Îäíèì ç âèçíà÷àëüíèõ 
ïðîöåñ³â ñó÷àñíîñò³, ùî ïîòðåáóº ñâîãî âèçíà-
÷åííÿ, ñòàº çðîñòàííÿ ðîë³ îñâ³òè ó çàáåçïå-
÷åíí³ ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ ïàðàäèãìè ñóñï³ëüíî-
ãî ðîçâèòêó. Öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ â óìîâàõ 
ïîñèëåííÿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ òà ãëîáàë³çàö³¿, 
ùî ñïðàâëÿº òðàíñôîðìóþ÷èé âïëèâ íà åêî-
íîì³÷í³ óìîâè òà ôîðìè îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîáëåìè ðîçâèòêó îñâ³òè â óìîâàõ ñó÷àñ-
íî¿ ãëîáàë³çàö³¿ àêòèâíî äîñë³äæóþòüñÿ â ñó-
÷àñí³é çàõ³äí³é òà â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é ë³òå-
ðàòóð³. Áåçïîñåðåäíüî ïðîáëåìàì âíåñêó îñâ³-
òè â åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ êðà¿íè ïðèñâÿ÷åí³ 
ïðàö³ Ã. Áåêêåðà, Äæ. Ì³íöåðà, Ô. Óåë÷à òà ³í. 
Â ñó÷àñíèõ òåîð³ÿõ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëü-
ñòâà Äæ. Íåéñá³òà, À. Òîôôëåðà, Äæ. Áåëëà, 
À. ×óõíî âñåá³÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ ðîëü îñâ³òè, 
ÿêà ââàæàºòüñÿ íàéâàæëèâ³øèì ôàêòîðîì 
ó íîâ³é ïàðàäèãì³ âèðîáíèöòâà. Â óìîâàõ ³í-
òåðíàö³îíàë³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ çðîñ-
òàº óâàãà äîñë³äíèê³â äî ïðîáëåì îñâ³òè, ïî-
ðîäæåíèõ íàäçâè÷àéíî øâèäêèì âêëþ÷åííÿì 
¿¿ â ö³ ïðîöåñè. Âîäíî÷àñ, ö³ ïðîáëåìè íå çíà-
éøëè ãëèáîêîãî ³ êîìïëåêñíîãî óçàãàëüíåííÿ 
ó â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, ùî çóìîâ-
ëþº àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé 
ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â óìîâàõ 
ãëîáàë³çàö³¿. Ëèøå â îêðåìèõ âàæëèâèõ ³ ðóí-
òîâíèõ ïðàöÿõ äîñë³äæóþòüñÿ îêðåì³ ïèòàííÿ 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ, ìîäèô³-
êàö³¿ ìåõàí³çìó ô³íàíñóâàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ 
ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã â Óêðà¿í³. Ïîòðåáóþòü 
ñâîãî óçàãàëüíåííÿ òà âèâ÷åííÿ ò³ âèêëèêè, ÿê³ 
ïðåä’ÿâëÿº îñâ³ò³ ñó÷àñíà ãëîáàë³çàö³ÿ òà êîëî-
ñàëüíå çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ çíàíü ó ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà. 
Ñåðåä óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ ñó÷àñíèõ òåíäåí-
ö³é, íà íàøó äóìêó, îñíîâíèìè ñë³ä íàçâàòè 
òàê³:
– âèçíà÷àëüíà ðîëü îñâ³òè ó ñòàíîâëåíí³ åêî-
íîì³êè çíàíü;
Ó ñó÷àñíîìó ñêëàäíîìó ãëîáàëüíîìó ñåðåä-
îâèù³ â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè, ÿê³ äîêîð³ííî çì³-
íþþòü õàðàêòåð òà äèíàì³êó åêîíîì³÷íèõ â³ä-
íîñèí ³ ïðîöåñ³â. Ãëîáàë³çàö³ÿ õàðàêòåðèçóº ñó÷àñ-
íèé åòàï çàãàëüíîãî ïðîöåñó ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ 
ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ, âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó 
çâ’ÿçê³â ì³æ íàö³îíàëüíèìè ãîñïîäàðñòâàìè, 
¿õ çáëèæåííÿ òà ïîñèëåííÿ âçàºìîçàëåæíîñò³ 
ñóá’ºêò³â ð³çíèõ êðà¿í, ÿêèé íàáóâàº ãëîáàëüíîãî 
õàðàêòåðó òà îõîïëþº âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèò-
òÿ. Öåé ïðîöåñ îá’ºäíóº ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè ³ 
ñóá’ºêòè ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà â ºäèíå ö³ëå òà 
çíàõîäèòü ñâ³é ïðîÿâ ó äèíàì³÷íîìó çðîñòàíí³ 
îáñÿã³â ñâ³òîâî¿ òîðã³âë³, âèõîä³ ïðîöåñó âèðîá-
íèöòâà çà íàö³îíàëüí³ ìåæ³, ³íòåíñèô³êàö³¿ ðóõó 
ì³æíàðîäíîãî êàï³òàëó òîùî. Ïîñèëåííÿ çàãàëü-
íî¿ âçàºìîçàëåæíîñò³ òà âèíåñåííÿ íà ãëîáàëüíèé 
ð³âåíü áàãàòüîõ âàæëèâèõ ïðîöåñ³â çì³íþº ñåðåäî-
âèùå òà íàïîâíþº íîâèì çì³ñòîì óñ³ ñòðóêòóðí³ 
åëåìåíòè åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ó òîìó ÷èñë³ é 
òàêèé âàæëèâèé, ÿê ñôåðà îñâ³òè.
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– äèâåðñèô³êàö³ÿ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ (â³ä 
ïåðåâàæíî äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ äî øèðî-
êîãî ñïåêòðà äîõîä³â òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíî-
ñò³ âèòðà÷àííÿ öèõ êîøò³â);
– çì³íà âèìîã äî çì³ñòó, ìåòîä³â òà ôîðì íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó (êîìïåòåíòí³ñíèé ï³äõ³ä);
– ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ îñâ³òè (íåîáõ³äí³ñòü 
óí³ô³êàö³¿ îñâ³òíüîãî êîíòåíòó, âèçíàííÿ äè-
ïëîì³â);
– çì³íà îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì îñâ³òíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (êîíöåíòðàö³ÿ, öåíòðàë³çàö³ÿ, äèâåðñè-
ô³êàö³ÿ: ïàðàëåëüíà îñâ³òà, ìåðåæåâ³ óí³âåðñè-
òåòè);
– ãëîáàë³çàö³ÿ ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã (çðîñ-
òàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â, òðàíñ-
êîðäîííî¿ îñâ³òè).
Äîñâ³ä íàéá³ëüø óñï³øíèõ êðà¿í ñâ³òó äî-
âîäèòü, ùî â òåïåð³øíüîìó ãëîáàë³çîâàíîìó òà 
³íôîðìàòèçîâàíîìó ñâ³ò³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè 
êðà¿íè òà ¿¿ ñóá’ºêò³â çàáåçïå÷óþòüñÿ íå ñò³ëüêè 
ïîòóæí³ñòþ áàçîâèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè, ñê³ëüêè 
÷èñëåííèìè ôàêòîðàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ÿê³ñòþ òà 
àêòèâí³ñòþ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â. Âèñòóïàþ÷è âàæ-
ëèâèì ³íñòèòóòîì ôîðìóâàííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ 
ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â, ñôåðà îñâ³òè ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà âàæëèâèé ïëàöäàðì çàáåçïå÷åííÿ ì³æíàðîä-
íî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ êîæíî¿ êðà¿íè ³, 
êð³ì òîãî, – ñàìà çàëó÷àºòüñÿ äî ïðîöåñó ³íòåð-
íàö³îíàë³çàö³¿.
Çðîñòàííÿ ðîë³ ëþäñüêîãî ôàêòîðà â ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ òà ³íòåëåêòóàë³çàö³¿ 
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, çàãîñòðåííÿ ì³æíàðîä-
íî¿ êîíêóðåíö³¿ âèñóâàþòü íîâ³ âèìîãè äî âè-
ïóñêíèê³â ñèñòåìè îñâ³òè. Ñòð³ìêà ³íòåëåêòó-
àë³çàö³ÿ åêîíîì³êè âèçíà÷èëà íàñòóïíèé åòàï 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ÿê ³íôîðìàö³éíèé, â 
ÿêîìó íàéá³ëüø ö³ííèì ðåñóðñîì âèñòóïàº ³í-
ôîðìàö³ÿ òà íàóêîì³ñòê³ òåõíîëîã³¿. Ïåðøîþ 
íåîäì³ííîþ óìîâîþ ñòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà 
äëÿ ïîøèðåííÿ ³ ðîçâèòêó öèõ ðåñóðñ³â ñòàº 
íàÿâí³ñòü êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, çäàòíèõ ïðî-
äóêóâàòè òà ïðàöþâàòè ç ³íôîðìàö³éíèìè ðå-
ñóðñàìè.
Âèêëèêè ñó÷àñíîãî ðîçâèòêó îñâ³òè çíàõîäÿòü 
ïðîÿâ ó íåîáõ³äíîñò³ çðîñòàííÿ ìàñøòàá³â îñâ³-
òè, çá³ëüøåíí³ îñâ³òíüîãî òåðì³íó â òðóäîâîìó 
æèòò³ ïðàö³âíèêà, çì³í³ âèìîã ùîäî ÿê³ñíèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â ñó÷àñíîãî âèðîá-
íè÷îãî ïðîöåñó, ï³äâèùåíí³ çíà÷åííÿ òà ÷àñòêè 
³íòåëåêòóàëüíèõ ôóíêö³é ó ïðîöåñ³ ïðàö³. Çà äà-
íèìè òàáë. 1 ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿêîþ º î÷³êóâà-
íà òðèâàë³ñòü îñâ³òè íàñåëåííÿ â ð³çíèõ êðà¿íàõ. 
Ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó òðèâàë³ñòü óñ³õ ð³âí³â 
îñâ³òè âæå äàëåêà â³ä çâè÷íîãî äëÿ íàñ òåðì³íó 
Òàáëèöÿ 1
ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ Î×²ÊÓÂÀÍÎ¯ ÒÐÈÂÀËÎÑÒ² ÎÑÂ²ÒÈ
Країни Тривалість освіти (років) Країни
Тривалість освіти 
(років)
Àâñòðàë³ÿ 20,7 Ïîëüùà 17,0
Âåëèêîáðèòàí³ÿ 20,7 ²òàë³ÿ 17,0
Øâåö³ÿ 20,3 ×åõ³ÿ 17,0
Ô³íëÿíä³ÿ 20,0 Ãðåö³ÿ 16,9
²ñëàíä³ÿ 19,7 ÑØÀ 16,9
Áåëüã³ÿ 19,6 Ôðàíö³ÿ 16,8
Íîâà Çåëàíä³ÿ 19,1 Øâåéöàð³ÿ 16,8
Äàí³ÿ 19,0 Áðàçèë³ÿ 16,7
Íîðâåã³ÿ 18,4 Êîðåÿ 16,6
Óãîðùèíà 17,6 Àâñòð³ÿ 16,3
Í³äåðëàíäè 17,4 ²çðà¿ëü 15,7
Í³ìå÷÷èíà 17,4 Ñëîâà÷÷èíà 15,7
²ðëàíä³ÿ 17,2 Ðîñ³ÿ 15,0
²ñïàí³ÿ 17,2 ×èë³ 15,0
Ïîðòóãàë³ÿ 17,1 Ëþêñåìáóðã 14,2
Äæåðåëî: http:// www.oecd.org/
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â 15 ðîê³â (10 ðîê³â ñåðåäíüî¿ òà 5 ðîê³â âèùî¿ 
îñâ³òè).
Çà äàíèìè òàáë. 2 ìîæíà ïðîñòåæóâàòè ïðî-
öåñ ð³çêîãî çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â ÂÍÇ 
â îêðåìèõ êðà¿íàõ òà ó ñâ³ò³ â ö³ëîìó. Çà 6 ðîê³â, 
ç 1999 ïî 2005 ðîêè, ñòóäåíòñüêèé êîíòèíãåíò 
â êðà¿íàõ äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó (Êèòàé, ²íä³ÿ, 
Òóðå÷÷èíà, Áðàçèë³ÿ, Ìåêñèêà).
²íøèé ö³êàâèé ïîêàçíèê – öå ÷àñòêà íà-
ñåëåííÿ â³êîì 18–25 ðîê³â, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â 
ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè. Óêðà¿íà, ÿê Ðîñ³ÿ òà ³íø³ 
ïîñòðàäÿíñüê³ êðà¿íè äåìîíñòðóþòü âèñîê³ çíà-
Òàáëèöÿ 2
ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÎÕÎÏËÅÍÍß ÍÀÑÅËÅÍÍß ÂÈÙÎÞ ÎÑÂ²ÒÎÞ
Êðà¿íà
×èñåëüí³ñòü ñòóäåíò³â, òèñ. îñ³á Áðóòòî-êîåô³ö³ºíò îõîïëåííÿ, %
1999 2005 1999 2005
Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ ... 9020 ... 71
Óêðà¿íà 1737 2605 47 69
Òóðå÷÷èíà 1465 2106 22 31
Åñòîí³ÿ 49 68 51 66
Ëàòâ³ÿ 82 131 50 74
Ëèòâà 107 195 44 76
ªãèïåò 2447 2594 36 34
Êèòàé 6366 23 361 6 22
²íäîíåç³ÿ ... 3640 ... 15
ßïîí³ÿ 3941 4038 45 55
Ô³ë³ïï³íè 2209 2403 29 28
Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ 2636 3210 66 91
Òà¿ëàíä 1814 2339 32 43
²íä³ÿ ... 11 777 ... 11
Áðàçèë³ÿ 2457 4275 14 24
Ìåêñèêà 1838 2385 18 24
Ôðàíö³ÿ 2012 2187 52 56
²òàë³ÿ 1797 2015 47 66
Âåëèêîáðèòàí³ÿ 2081 2288 60 60
ÑØÀ 13 769 17 272 73 83
Óñüîãî 92 863 137 769 18 24
Êðà¿íè ç ïåðåõ³äíîþ 
åêîíîì³êîþ 9272 14 208 41 56
Ðîçâèíåí³ êðà¿íè 36 365 43 411 55 66
Êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ 47 225 80 150 11 17
Äæåðåëî: http:// www.oecd.org/
ó ñâ³ò³ çð³ñ ìàéæå ó ï³âòîðà ðàçà ³ ñÿãíóâ 138 
ì³ëüéîí³â îñ³á. Çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â óñ³õ êðà¿íàõ, àëå íàéá³ëüøîþ 
ì³ðîþ – ó êðà¿íàõ ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ òà 
÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà: ó íàø³é êðà¿í³ íàâ÷à-
ºòüñÿ 69 % ö³º¿ â³êîâî¿ ãðóïè, ó Ðîñ³¿ – 71 %. 
Âèùèìè º ïîêàçíèêè ò³ëüêè Ðåñïóáë³êè Êîðå¿ 
(91 %) òà ÑØÀ (83 %). 
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Ðàçîì ç òèì ó ì³æíàðîäíèõ ïîð³âíÿííÿõ 
âàæëèâèì º é ³íøèé ïîêàçíèê – ÷àñòêà íàñå-
ëåííÿ â³êîì 25–64 ðîêè, ÿêà ïðîäîâæóº ñâîº 
íàâ÷àííÿ. Öåé ïîêàçíèê º âàæëèâèì â êîíòåê-
ñò³ ïîøèðåííÿ ñó÷àñíî¿ àêòóàëüíî¿ òåíäåíö³¿ 
ïîæèòòºâîãî íàâ÷àííÿ. Çà äàíèìè ðîñ³éñüêîãî 
æóðíàëó «Åêîíîì³êà îñâ³òè», ÷àñòêà íàñåëåííÿ 
â³êîì â³ä 25 äî 64 ðîê³â, ùî íàâ÷àºòüñÿ, ó Ðîñ³¿ 
ñòàíîâèòü 22,4 % òà ñóòòºâî â³äñòàº â³ä á³ëü-
øîñò³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, âêëþ÷àþ÷è Âåëèêó 
Áðèòàí³þ (37,6 %), Í³ìå÷÷èíó (41,9 %), ²òàë³þ 
(48,6 %), Ôðàíö³þ (51 %), ×åõ³þ (28,7 %), 
Ïîëüùó (30 %), Ëàòâ³þ (46,2 %), Ñëîâà÷÷èíó 
(59,5 %), Ñëîâåí³þ (82 %) òà ³í.1
Ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè äåðæàâîþ çàëèøàºòü-
ñÿ îñíîâíèì ³ ïð³îðèòåòíèì äæåðåëîì. Ðàçîì 
1 Кулагина Е.В. Специфика развития российской системы 
дополнительного профессионального образования // Экономи-
ка образования. – 2009. – № 6. – С. 26–40.
ç òèì, íåçâàæàþ÷è íà äîñèòü âàãîìó óâàãó, ùî 
ïðèä³ëÿºòüñÿ óðÿäàìè ïåðåäîâèõ êðà¿í ö³é ñôåð³, 
³ñíóº ïåâíà ìåæà ìîæëèâîñòåé (òàáë. 3). Ñàìå 
òîìó çàãàëüíîþ òåíäåíö³ºþ åâîëþö³¿ ô³íàíñîâî-
ãî ìåõàí³çìó ñèñòåìè îñâ³òè âèñòóïàº ïîñòóïîâà 
äèâåðñèô³êàö³ÿ äæåðåë ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ íà âñ³õ 
ð³âíÿõ.
Ó ðåàëüí³é ïðàêòèö³ â³äáóâàºòüñÿ íå ïðîñòî 
ðîçøèðåííÿ ïðèâàòíèõ äæåðåë, à óñêëàäíåí-
íÿ ìåõàí³çìó ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè, äëÿ ÿêîãî 
âëàñòèâèì º êîíâåðãåíö³ÿ, çáëèæåííÿ, íàáóòòÿ 
ñï³ëüíèõ ðèñ ì³æ äåðæàâíèì ³ ïðèâàòíèì ñåê-
òîðàìè, êîìá³íóâàííÿ ð³çíèõ ô³íàíñîâèõ ïî-
òîê³â äëÿ îïëàòè íàâ÷àííÿ. Êð³ì òðàäèö³éíèõ 
äæåðåë (äåðæàâíèõ, ïðèâàòíèõ, êîøò³â ï³äïðè-
ºìñòâ), ðîçâèâàþòüñÿ çì³øàí³ òà ç’ÿâëÿþòüñÿ 
íîâ³ ìåõàí³çìè îïëàòè îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîçèêè 
íà íàâ÷àííÿ, âàó÷åðíà îñâ³òà òà ³í.), ìåòîþ ÿêèõ 
º ïîºäíàòè ð³çí³ ìåõàí³çìè ô³íàíñóâàííÿ òà íà-
äàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ââåñòè åëåìåíòè êîíêó-
Òàáëèöÿ 3
ÄÅÐÆÀÂÍ² ÂÈÄÀÒÊÈ ÍÀ ÎÑÂ²ÒÓ Ó ÊÐÀ¯ÍÀÕ ÑÂ²ÒÓ
Êðà¿íà
Äåðæàâí³ âèäàòêè íà îñâ³òó, % 
ÂÍÏ
Äåðæàâí³ âèäàòêè íà îñâ³òó, % 
óñ³õ äåðæàâíèõ âèäàòê³â
1999 2005 1999 2005
Ë³âàí 2,0 2,7 10 11
Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ 7,0 6,7 26 28
Áºëàðóñü 6,0 6,0 ... 11
Ëàòâ³ÿ 5,8 5,3 ... 15
Ðîñ³ÿ ... 3,6 ... 13
Òóðå÷÷èíà 4,0 3,8 ... ...
Óêðà¿íà 3,7 6,5 14 19
Àâñòðàë³ÿ 5,1 4,9 ... ...
Êèòàé 1,9 ... 13 ...
Íîâà Çåëàíä³ÿ 7,3 7,0 ... 21
Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ 3,8 4,6 13 15
Àâñòð³ÿ 6,4 5,5 12 11
Äàí³ÿ 8,2 8,6 15 15
Ô³íëÿíä³ÿ 6,3 6,6 12 13
²ñëàíä³ÿ ... 8,3 ... 17
²çðà¿ëü 7,5 7,1 14 14
Íîðâåã³ÿ 7,2 7,7 16 14
Øâåö³ÿ 7,5 7,3 14 13
Âåëèêîáðèòàí³ÿ 4,6 5,4 11 13
ÑØÀ 5,0 5,6 15 ...
Âåñü ñâ³ò 4,5 4,9 ... 14
Êðà¿íè ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ 3,7 3,6 ... 18
Ðîçâèíåí³ êðà¿íè 5,0 5,5 11 13
Êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ 4,4 4,7 ... ...
Äæåðåëî: http:// www.oecd.org/
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ðåíö³¿ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü íàäàíî¿ îñâ³-
òè. Ðîçøèðåííÿ êîëà äîõîä³â ÂÍÇ â³ä íàóêîâî¿, 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îçíà÷àº, ùî ðîçâèâàþòü-
ñÿ é óñêëàäíþþòüñÿ ¿õ ï³äïðèºìíèöüê³ ôóíêö³¿. 
Âàãîìèì ô³íàíñîâèì äæåðåëîì ÂÍÇ ñòàþòü çî-
âí³øí³ ðåñóðñè: ãðàíòè ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é 
òà ôîíä³â, çàêîðäîííèõ óí³âåðñèòåò³â òà ³í.
Çðîñòàííÿ ñòóäåíòñüêîãî êîíòèíãåíòó ïî-
ðó÷ ³ç çàãîñòðåííÿì êîíêóðåíö³¿ ó ñôåð³ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº íàñë³äêîì äèâåðñèô³êàö³þ 
¿¿ ôîðì îðãàí³çàö³¿: ïîÿâà âåëè÷åçíèõ êàìïó-
ñ³â, ç ïîøèðåííÿì ²ÊÒ ðîçâèâàºòüñÿ äèñòàí-
ö³éíà îñâ³òà, ì³æíàðîäí³ ñï³ëüí³ îñâ³òÿíñüê³ 
òà íàóêîâ³ ïðîåêòè, ñï³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, 
ìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíîãî îòðèìàííÿ äèïëîì³â 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ êðà¿í. Òàê 
çâàí³ ìåðåæåâ³ óí³âåðñèòåòè ñòâîðþþòüñÿ çà-
âäÿêè íàóêîâ³é ñï³âïðàö³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ åë³òè 
ð³çíèõ êðà¿í: íàóêîâ³ òîâàðèñòâà â÷åíèõ ð³çíèõ 
êðà¿í íå ìàþòü ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿, âîíè çáèðàþòüñÿ íà òåìàòè÷í³ 
êîíôåðåíö³¿, êîíãðåñè, çóñòð³÷³ ïðîâîäÿòü â äî-
ðîãèõ ãîòåëÿõ, ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê ãðàíò³â 
àáî êîíòðàêò³â. Âæå äàâíî â³äîìîþ º ïðàêòèêà 
«ë³òí³õ» óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ìåæ³ 
íàóêè, îñâ³òè òà â³äïî÷èíêó.
Çàãàëüíèé ïðîöåñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ îñâ³-
òè çíàõîäèòü ïðîÿâ â òàêèõ ñó÷àñíèõ òåíäåí-
ö³ÿõ. Ïåðøà — öå òàê áè ìîâèòè óí³ô³êàö³ÿ 
îñâ³òíüîãî êîíòåíòó â ì³æíàðîäíîìó ìàñøòàá³, 
çóìîâëåíà îá’ºêòèâíèìè ïîòðåáàìè ñâ³òîâîãî 
ðèíêó ïðàö³. Äðóãà òåíäåíö³ÿ ïîëÿãàº ó çðîñòà-
þ÷³é ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ñàìî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîÿâ³ ³íòåðíàö³îíàëüíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ 
òà ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè. Ïîñèëåííÿ íåîáõ³äíîñ-
ò³ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ñòàíäàðòèçàö³¿ îñâ³òè çó-
ìîâëåíà âàæëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ³ ï³äâèùåí-
íÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã â óìîâàõ çðîñòàþ÷î¿ 
â³äêðèòîñò³ åêîíîì³ê êðà¿í, âñå á³ëüø â³ëüíîãî 
ðóõó ëþäåé, êàï³òàë³â ³ òîâàð³â ì³æ êðà¿íàìè. Â 
îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ â áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó â³äáóâàþòüñÿ ³íòåãðàö³éí³ ïðîöåñè ó 
ñôåð³ îñâ³òè. Öå çóìîâëåíî, ïåðø çà âñå òèì, 
ùî íàö³îíàëüíà ñèñòåìà îñâ³òè áóäü-ÿêî¿ êðà¿-
íè ïîâèííà îð³ºíòóâàòèñÿ íå ïðîñòî íà ï³äãî-
òîâêó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â äëÿ ðîçâèòêó ñâîº¿ 
åêîíîì³êè, à íà ï³äãîòîâêó êàäð³â, ÿê³ ïîðÿä 
ç ö³ºþ âàæëèâîþ ìåòîþ òàêîæ çàáåçïå÷óâàòè-
ìóòü êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ¿¿ åêîíîì³êè â 
ñó÷àñíîìó ãëîáàëüíîìó ñåðåäîâèù³. 
Ïîðÿä ç öèì, âñå á³ëüøå âòðà÷àºòüñÿ ñóòî 
íàö³îíàëüíà îáìåæåí³ñòü îñâ³òíüîãî ïðîöå-
ñó, îñê³ëüêè ñèñòåìà îñâ³òè ïîâèííà âèïóñêàòè 
ôàõ³âö³â, ÿê³ ìàþòü áóòè ãîòîâ³ ïðàöþâàòè íå 
ò³ëüêè â ñâî¿é êðà¿í³, à âîäíî÷àñ ³ â³äïîâ³äàòè 
âèìîãàì ñâ³òîâèõ ðèíê³â ïðàö³. 
Â îñòàííüîìó ñòîë³òò³ ïðîöåñè ì³ãðàö³¿ ðîáî÷î¿ 
ñèëè ì³æ êðà¿íàìè òà êîíòèíåíòàìè íàáóëè ÿê³ñ-
íî íîâèõ ðèñ. Ì³ãðàö³ÿ ñòàº ãëîáàëüíèì ïðîöåñîì, 
â ÿêèé âñå á³ëüøå âêëþ÷àþòüñÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâà-
í³ ïðàö³âíèêè, â ÿêîìó ïîøèðþºòüñÿ íåëåãàëüíà 
ì³ãðàö³ÿ ³ ïîðÿä ç öèì óäîñêîíàëþþòüñÿ ôîðìè òà 
ìåõàí³çìè ì³æíàðîäíîãî âðåãóëþâàííÿ ÷èñëåííèõ 
ïðîáëåì ì³ãðàíò³â. Çà äàíèìè Ì³æíàðîäíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ç ïèòàíü ì³ãðàö³¿, çà ìåæàìè êðà¿í ñâîãî 
ïîõîäæåííÿ çàðàç â ñâ³ò³ ïðîæèâàº á³ëüøå 190 ìëí 
îñ³á, ùî ñêëàäàº áëèçüêî 3% íàñåëåííÿ Çåìë³ 1.
Çðîçóì³ëî, ùî çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ëþäåé, 
ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó íà ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ 
ïðàö³, îá’ºêòèâíî âèíîñèòü íà ì³æíàðîäíèé ð³-
âåíü íåîáõ³äí³ñòü âèð³øåííÿ ÷èñëåííèõ ïðîáëåì 
¿õ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îñâ³-
òè òà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Çðîñòàº ïîòðåáà ó ôîðìóâàíí³ ºäèíîãî 
îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, ùî çóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñ-
òþ âèð³øåííÿ ïðîáëåì âèçíàííÿ äèïëîì³â òà 
óí³ô³êàö³¿ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â òà ñèñòåì. Ìè 
ñïîñòåð³ãàºìî öå ó ñó÷àñíîìó Áîëîíñüêîìó ïðî-
öåñ³, ÿêèé ñâî¿ì ³ñòîðè÷íèì ïî÷àòêîì ìàº ï³ä-
ïèñàííÿ â 1999 ðîö³ äåêëàðàö³¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà 
âñòàíîâëåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ çîíè âèùî¿ îñâ³òè 
òà ñïðèÿííÿ ïîøèðåííþ ºâðîïåéñüêî¿ ìîäåë³ 
îñâ³òè ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Îòæå, ìåòîþ öüî-
ãî ïðîöåñó âèñòóïàº íå ïðîñòî óí³ô³êàö³ÿ îñâ³ò-
íüî¿ ñôåðè â ªâðîï³ çàäëÿ ïîëåãøåííÿ ïðîáëå-
ìè âèçíàííÿ äèïëîì³â. Îñíîâíîþ ìåòîþ öüîãî 
ïðîöåñó âèñòóïàº çàáåçïå÷åííÿ ì³æíàðîäíî¿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè 
âèùî¿ îñâ³òè. «Æèòòºçäàòí³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü 
áóäü-ÿêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ çóìîâëåí³ ïðèíàäí³ñòþ, 
ÿêó ¿¿ êóëüòóðà ìàº äëÿ ³íøèõ êðà¿í. Òîæ íåîá-
õ³äíî ìàòè ïåâí³ñòü, ùî ºâðîïåéñüêà ñèñòåìà 
âèùî¿ îñâ³òè íàáóâàº âñåñâ³òíüîãî ð³âíÿ ïðèòÿ-
ãàííÿ, êîòðà â³äïîâ³äàº íàøèì åêñòðàîðäèíàð-
íèì êóëüòóðíèì ³ íàóêîâèì òðàäèö³ÿì» – çà-
çíà÷àºòüñÿ â ìàòåð³àëàõ Áîëîíñüêî¿ êîíâåíö³¿2. 
Ùå á³ëüø ð³øó÷å âèñëîâëþºòüñÿ À.Øëÿéõåð: 
«ÿêùî ªâðîïà õî÷å çáåðåãòè ñâî¿ êîíêóðåíòí³ 
ïîçèö³¿ íà âåðøèí³ ãëîáàëüíîãî ëàíöþãà ñòâî-
ðåííÿ äîäàíî¿ âàðòîñò³, ñèñòåìà îñâ³òè ïîâè-
ííà áóòè á³ëüø ãíó÷êîþ, á³ëüø åôåêòèâíîþ ³ 
á³ëüø äîñòóïíîþ äëÿ ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî 
êîëà ëþäåé»3.
Çðîñòàþ÷à ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ îñâ³òíüî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ çóìîâëåíà ïðè÷èíàìè ÿê âíóòð³øíüîãî 
õàðàêòåðó (çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ), òàê ³ çî-
âí³øí³ìè (íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ó ñâ³òî-
1 International Migration Outlook. – ILO, 2007 // 
http://www.oecd.org/.
2 Áîëîíñüêà êîíâåíö³ÿ. Ñï³ëüíà çàÿâà ºâðîïåéñüêèõ ì³í³-
ñòð³â îñâ³òè, 18–19 ÷åðâíÿ 1999 ð., ì. Áîëîíüÿ.
3 Àíäðåàñ Øëÿéõåð. Ýêîíîìèêà çíàíèé: ïî÷åìó îáðàçîâà-
íèå — êëþ÷ ê óñïåõó Åâðîïû (ïåð. ñ àíãë. Å. Ïîêàòîâè÷) // 
Âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ. – 2007. - ¹1. – Ñ. 28-43 (ñ. 28).
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âîìó ñåðåäîâèù³). Ïðîÿâîì ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ 
ñòàº ðîçâèòîê ñâ³òîâîãî ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã 
(åêñïîðò òà ³ìïîðò îñâ³òí³õ ïîñëóã, çá³ëüøåííÿ 
÷èñåëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â), ïîÿâà ì³æ-
íàðîäíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ (ì³æíàðîäíèõ ñï³ëüíèõ îñâ³òÿíñüêèõ òà íà-
óêîâèõ ïðîåêò³â, ñï³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ìîæëèâîñòåé îäíî÷àñíîãî îòðèìàííÿ äèïëîì³â 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ êðà¿í), ³í-
òåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â îñâ³òè: 
çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ äæåðåë â îñâ³òó ó âèãëÿä³ 
êîøò³â, ãðàíò³â, êðåäèò³â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çà-
ö³é, ôîíä³â òà óñòàíîâ ³íøèõ êðà¿í. 
Ô³íàíñîâ³ íàäõîäæåííÿ ó ñôåðó îñâ³òè ³ç-çà 
êîðäîíó çä³éñíþþòüñÿ çà ñïåö³àëüíèìè ïðîãðàìà-
ìè, ÿê³ âïðîâàäæóþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè (ÞÍÅÑÊÎ, ªâðîïåéñüêèé Ñîþç òà ³í.), 
³íîçåìíèìè ñóñï³ëüíèìè òà ïðèâàòíèìè áëàãî-
÷èííèìè ôîíäàìè. Ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòü-
ñÿ, ÷àñòî íàéïåðøó ðîëü ó ô³íàíñóâàíí³ îñâ³òè 
â³ä³ãðàº çîâí³øíÿ äîïîìîãà, âåëè÷èíà ÿêî¿ ìàº 
âðàõîâóâàòèñÿ â çàãàëüíèõ âèäàòêàõ.
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïåðøîþ õàðàêòåðíîþ 
îçíàêîþ ïðîöåñó ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ îñâ³òè âè-
ñòóïàº çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåí-
ò³â ó ñâ³ò³ â àáñîëþòíîìó òà â³äíîñíîìó âèðàç³. 
Òàáëèöÿ 4
×ÈÑÅËÜÍ²ÑÒÜ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â Ó ÑÂ²Ò², ÎÑ²Á
Ïîêàçíèê 2000 2007 ²íäåêñ çðîñòàííÿ (2000 = 100)
Óñüîãî ó ñâ³ò³ 1 818 265 3 021 106 159
Ó êðà¿íàõ ÎÅÑÐ 1 545 534 2 522 757 159
Äæåðåëî: Education at glance 2009://www.oecd.org/
Òàáëèöÿ 5
×ÈÑÅËÜÍ²ÑÒÜ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â Ó ÄÅßÊÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ ÑÂ²ÒÓ 
ÒÀ ×ÀÑÒÊÀ ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ (%), 2005
Країна Чисельність іноземних студентів Частка світового ринку
Австралія 177 034 6,5
Австрія 34 484 1,3
Бельгія 45 290 1,7 
Канада 75 249 2,8 
Франція 236 518 8,7
Німеччина 259 797 9,5
Італія 44 921 1,6 
Японія 125 917 4,6
Нова Зеландія 69 390 2,5
Швеція 39 298 1,4 
Швейцарія 36 827 1,4 
Великобританія 318 399 11,7 
США 590 167 21,6
Усього в країнах ОЕСР 2 296 016 84,2
Країни ― не члени ОЕСР 429 980 15,8
Äæåðåëî: http://www.oecd.org/
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Ñâ³òîâèé ðèíîê îñâ³òí³õ ïîñëóã íàäçâè÷àéíî äè-
íàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. Çà äàíèìè òàáë. 4 ìîæíà 
ïîáà÷èòè, ùî çà 7 ðîê³â, ç 2000 ïî 2007 ð³ê, 
÷èñåëüí³ñòü ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â çðîñëà íà 160 
â³äñîòê³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ðîçóì³ííÿ êðà¿íàìè 
ïåðñïåêòèâíîñò³ ö³º¿ í³ø³ ì³æíàðîäíîãî ðèíêó 
ïîñëóã, ÿê³ ïîñï³øàþòü çàéíÿòè íà íüîìó ÷³ëüíå 
ì³ñöå.
Ñåðåä êðà¿í – ë³äåð³â ñâ³òîâîãî ðèíêó îñâ³ò-
í³õ ïîñëóã çíàõîäÿòüñÿ: ÑØÀ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ, 
Àâñòðàë³ÿ, Í³ìå÷÷èíà òà ³í. Çàãàëîì ÷àñòêà êðà¿í 
ÎÅÑÐ ó çàãàëüí³é ÷èñåëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåí-
ò³â ó ñâ³ò³ ïåðåâèùóâàëà 84 â³äñîòêè ó 2005 ðîö³ 
(òàáë. 4 ³ 5), âîäíî÷àñ äèíàì³÷íî çðîñòàº ÷àñò-
êà ³íøèõ êðà¿í, íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ç’ÿâëÿþòüñÿ 
íîâ³ àêòîðè, ÿê³ íàïîëåãëèâî ïðî ñåáå çàÿâëÿ-
þòü, îáèðàþ÷è àêòèâíó ñòðàòåã³þ åêñïîðòó 
îñâ³òí³õ ïîñëóã. Ñåðåä öèõ êðà¿í – Êèòàé, ²íä³ÿ, 
Ìåêñèêà, Ìàëàéç³ÿ òà ³í.
²íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ îñâ³òè çíàõîäèòü ïðîÿâ 
íå ò³ëüêè ó çðîñòàíí³ ÷èñåëüíîñò³ ³íîçåìíèõ ñòó-
äåíò³â. Ïîðó÷ ç àêòèâíèì çàîõî÷åííÿì ïðè¿çäó 
ó ñâîþ êðà¿íó ñòóäåíò³â ³ç-çà êîðäîíó âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ðîçøèðþþòü åêñïàíñ³þ íà òå-
ðèòîð³¿ ³íøèõ êðà¿í. Çðîñòàííÿ ìàñøòàá³â òàêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëåæèòü â îñíîâ³ ïîÿâè ó 90-õ ðîêàõ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ òà ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ òàê çâàíî¿ 
«òðàíñêîðäîííî¿ îñâ³òè» (transborder education). 
Öå ÿâèùå âæå íå ìîæíà ³ãíîðóâàòè, òîìó ùî 
âîíî ñïèðàºòüñÿ íà ïåâí³ åêîíîì³÷í³ ìåõàí³çìè, 
ïîâ’ÿçàíî ç ô³íàíñîâèìè ïîòîêàìè, ÿê³ ñòàþòü 
äîñèòü âàãîìèìè.
Â Óêðà¿í³ ó 2008 ðîö³ 200 ÂÍÇ çä³éñíþâàëè 
ï³äãîòîâêó 43 òèñ. ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ³ç 133 
êðà¿í ñâ³òó (íà 3 òèñ. á³ëüøå, í³æ ó 2007 ðîö³). 
Öå äîçâîëèëî îòðèìàòè 80 ìëí äîëàð³â ÑØÀ äî 
áþäæåòó Óêðà¿íè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ 
4 òèñ. âèêëàäà÷³â. ×àñòêà Óêðà¿íè ñòàíîâèòü ïðè-
áëèçíî 1,5 % ñâ³òîâîãî ðèíêó, öå á³ëüøå, í³æ ó 
Øâåö³¿ òà Øâåéöàð³¿, ïîð³âíÿíî ç Áåëüã³ºþ òà 
²òàë³ºþ. Òèì íå ìåíøå óÿâëÿºòüñÿ, ùî â íàøî¿ 
êðà¿íè çíà÷íî á³ëüøèé ïîòåíö³àë ùîäî ìîæëè-
âîñòåé ïðèéîìó ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â äî íàøèõ 
ÂÍÇ. Ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ñêëàëèñÿ òðàäèö³¿ 
íàâ÷àííÿ òàêèõ ñòóäåíò³â, ìåòîäèêè ¿õ ìîâíî¿ 
ï³äãîòîâêè, àäàïòàö³¿ äî íàøèõ óìîâ ïðîæèâàí-
íÿ òà íàâ÷àííÿ. Çà ñó÷àñíèõ óìîâ ñóòòºâå çá³ëü-
øåííÿ ¿õ êîíòèíãåíòó ìîæëèâå ò³ëüêè íà îñíîâ³ 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ï³äòðèìêè. Òàêà ïîë³òèêà 
ìàº ðóíòóâàòèñÿ íà ÷³òêî âèçíà÷åíèõ ïð³îðèòå-
òàõ: ïî-ïåðøå, ïåðåäáà÷àòè ïåâí³ ïðèâ³ëå¿ ÂÍÇ, 
ùî ìîæóòü ïðèéìàòè ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â. Öå 
ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ïîëåãøåííÿ ïðîöåäóðè ë³öåí-
çóâàííÿ (íàïðèêëàä, íå òàê³ æîðñòê³ âèìîãè äî 
êàäðîâîãî ñêëàäó) àáî ñòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
áàçè äëÿ óòðèìàííÿ ³ ïðîæèâàííÿ (äîçâîëèòè 
óêëàäàòè óãîäè íà ïðîæèâàííÿ ³íîçåìö³â ç íå-
äîðîãèìè ãîòåëÿìè àáî ïðèâàòíèìè îñîáàìè). 
Ïî-äðóãå, ñòèìóëþâàòè ðîçðîáëåííÿ êóðñ³â òà 
â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó âèêëàäà÷³â äëÿ âèêëàäàí-
íÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ùî îñîáëèâî âàæëèâî â 
êîíòåêñò³ ïîëåãøåííÿ àäàïòàö³¿ ñòóäåíò³â ó íà-
øîìó ñåðåäîâèù³. Ïî-òðåòº, íåîáõ³äíî âèçíà-
÷èòèñÿ ç òèìè êðà¿íàìè, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîæóòü 
çàáåçïå÷óâàòè íàñ ñòóäåíòàìè, òà ö³ëåñïðÿìîâà-
íî ïðàöþâàòè íà ö³ êðà¿íè.
Îòæå, äëÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâîþ º ïðîáëåìà âõîäæåííÿ ó ñâ³òîâèé òà 
ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð. Ïðèéíÿòòÿ ïðà-
âèë ºäèíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó 
ïî÷èíàºòüñÿ ç äîñë³äæåííÿ òåíäåíö³é ñâ³òîâîãî 
ðîçâèòêó, óñâ³äîìëåííÿ âèìîã ñó÷àñíî¿ ãëîáàë³çà-
ö³¿ òà ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè âíóòð³ø-
íüî¿ ïåðåáóäîâè.
